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Die T e x t f u n d e aus Ta l l Bica : ; 
MANFRED KREBERNIK 
D i e Ausgrabungen in Tall Bica haben bisher 23 Text funde erbracht. Bis auf 
drei (Texte 7, 12, 19) entstammen sie den Nachnutzungsschichten des Palastes, 
w o z u auch eine Abfal lgrube gehört, in der die Mehrzahl der Texte geborgen 
wurde (Texte 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18). 
A u f sechs Täfelchen ist eine Datierung ganz oder teilweise erhalten: Vier 
sind nach Monat , Tag und Jahreseponym datiert, bei einem ist das Jahresdatum 
(Limmu oder Jahresname?) nicht erhalten, und eines enthält lediglich einen 
Monatsnamen. D ie identifizierbaren L i m m u - N a m e n sind I b n i - A d d u (Text 1) 
und R i g m ä n u m (Text 2). Nach ihnen sind zwei Jahre während der Regent­
schaft J a s m a h - A d d u s in Märi benannt: D ie beiden Eponymate folgten woh l im 
Abstand v o n zwei Jahren aufeinander. Unk lar ist der dritte, sonst in dieser 
F o r m nirgends belegte Name , I-ku-Nl: Falls kein Schreibfehler vorliegt, ist 
eine K u r z f o r m zu dem auf R igmänum folgenden E p o n y m Ikuppi ja zu erwä­
gen1. Der vierte, fragmentarische N a m e (Text 3) ist nicht sicher zu ergänzen. 
D ie in den T i m m u - D a t e n vorkommenden Monatsnamen N i q m u m , D u m u z i 
st immen mit dem unter J a s m a h - A d d u in Märi gebräuchlichen Kalender über­
ein, ebenso woh l die - allerdings im Gegensatz zu Märi sumerographisch ge­
schriebenen - N a m e n S E . G U R 1 0 . K U 5 (Addarum) und GU 4 ? .S[ I? .SÄ?] ( A j -
jarum), während der ohne Jahresangabe bezeugte Monatsname H ib i r tum z u m 
genuinen, außerhalb der Regentschaft J a smah -Addus gebräuchlichen Mär i -
Kalender gehört. Der Text selbst bietet leider keine sicheren Anhal tspunkte 
für eine Datierung in die Zeit vor oder nach J a s m a h - A d d u . 
Die Texte konnten von mir im Herbst 1989 während eines dreiwöchigen Syrienaufent­
haltes kopiert werden. Für die Ermöglichung der Reise bin ich Frau Dr. Strommenger-
Nagel persönlich sowie dem Vorstand der Deutschen Orient-Gesellschaft, der einen 
Reisekostenzuschuß gewährte, sehr zu Dank verpflichtet. 
Zur Abfolge der Jahreseponymate vgl. D. Charpin, MARI 4 (19S5) 247—251 und die 
ebd., 227-232, von M. Birot publizierte 'Chronik' (Ibni-Addu, Rigmänum und Ikup-
pija sind dort in E 4, 7, 8 belegt). 
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1. B i . 2 6 / 4 9 : 94 . F u n d s t e l l e : 2 6 / 4 9 , A s c h e / S k e l e t t g r u b e . M a ß e 3 , 5 / 3 , 5 / 2 , 4 c m . 
Z . 1 de r w e i t g e h e n d z e r s t ö r t e n V s . k ö n n t e n a c h T e x t 2 Z . 1 (s. u n t e n ) z u e r g ä n ­
z e n se in . D i e R s . ist b i s a u f das D a t u m u n b e s c h r i f t e t . 
Vs. 
4£ 
^ b c s c h i - i e ^ b e j n 
m 
V s . 
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fxi txi [ 
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[ T U ? 1 [R I ! ? ] © U M U ? ) [E!? l W [X I 
R s . 
I T U S E . G U R I 0 . K U 5 
U D - 2 5 - K A M 
3 li-mu Ib-ni-IM 
2. B i . 2 6 / 5 0 : 16. F u n d s t e l l e : 2 6 / 5 0 W , s ü d l i c h e r S c h n i t t s t e g , 10 c m w e s t l i c h des 
k l e i n e n O f e n s , au f d e m F u ß b o d e n u n t e r e iner S c h e r b e . M a ß e : 4 , 5 / 3 , 9 / 2 , 2 c m . 
Ü b e r d i e s e n T e x t ha t W . M a y e r bere i t s in M D O G 119 ( 1 9 8 7 ) 16 f . ( m i t A b b . 
5 l i n k s ) u n d U g a r i t - F o r s c h u n g e n 2 0 ( 1 9 8 7 ) 150 b e r i c h t e t . E s h a n d e l t s i ch u m 
e ine A u f l i s t u n g v e r s c h i e d e n e r n a c h B Ä N , S I L A u n d A N S E b e m e s s e n e r B i e r ­
s o r t e n : K A § sa Z[u-mi-su] ( Z . 1.) , e r g ä n z t n a c h T e x t e n aus C h a g a r B a z a r 2 , 
Belege: O . Loretz, Texte aus Chagar Bazar und Teil Brak: A O A T 3/1 (1969) 31 s. 
K A § ; D . Snell, Annales archeologiques arabes-syriennes 33 (1983)220 f. ( A 971: 1.13). 
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Deutung unsicher: "Bier seines Durstes" (?); K A S S IG 5 "gutes Bier" (Z. 4); 
K Ä S ÜS (Z. 6) "Bier zweiter Qual i tät" ; K Ä S gur-nu (Z. 7) "normales B ier" 
(ebenfalls in den Texten aus Chagar Bazar). Das Bier ist offenbar für kultische 
Zwecke bestimmt, nämlich " für den M u n d von ... (Got the i t ) " (Z. 3) und " für 
das . . . -Opfer des K ö n i g s " (Z. 5). D a der Monatsname in zeitgenössischen T e x ­
ten üblicherweise (abhängig von I T U ) im Genit iv erscheint (vgl. Text 5), ist 
nach Ni-iq woh l besser -m[i] als -m[u] zu ergänzen. 
Vs nmn 
PF-
Lö^oJi O b 
a_(?^e-S p ( <' TT ejr 
p: 
Vs. 
1 1 ( B Ä N ) 3 S I L A K A § & Z 
2 5 ( B Ä N ) 2 1/3 S I L A K A $ Qfl [ ] 
3 rf-«aKAd[Xl [ ] 
4 2 ( B Ä N ) K A S SIG5 3 S I L A K A S [ 
5 a-na ni-iq L U G A L s [a 
6 2 ( B Ä N ) 5 S I L A K A S ÜS [ 
7 tl0?l A N S E ! ? 1 ( B Ä N ) 3 S I L A K A § gur-nu 
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V o n der Rs. ist nur das Datum erhalten: 
V [ I ]TUNi - iq -m[ i} - im}] 
2' U D - 5 - K [ A M ] 
3' li-mu Ri-ig-ma-nu[-um~\ 
3. BS. 26/49:71. Fundstelle: 26/49 O , östliche Schnittwand. Maße: 4,5/3,5/2,3 
cm. 
Der Text bucht größere Mengen eines Stoffes, dessen Bezeichnung nicht erhal­
ten ist (vermutlich Getreide), in der für Märi charakteristischen Einheit 
A . G A R (ugäruin), die 10 G U R entspricht. Sie werden in Z. 8 summiert: 1 Susi 
(= 60) + 6, was zu den vorausgehenden Zahlen stimmt (23 + 11 + 20 + 12). Z. 
4 enthielt eine wohl auf die ersten drei Posten bezügliche Zweckbestimmung 
"für [...]". Nach Z. 6 f. erhielten den vierten Posten 5 (?) "Reinigungspriester". 
D ie G e s a r n t s u m m e , die nach Z. 9 eine Person namens Sin-[...] in Empfang ge­
nommen hatte, scheint in Z. 10 ff. durch "dessen [...] dem Nanna-[. . . ] gegeben 
worden ist" spezifiziert zu sein. 
14 
fcs. 
•I -^rm fmep ^^mm 
Wfä-
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Vs. 
1 23 t A ? l [ G Ä R ? ] 
2 11 f A ? l [ G Ä R ? ] 
3 2 0 A . G [ A R ! ? ] 
4 a-na NE-W [ 
5 12 A . G Ä R [ 
6 SU.TI . [A ] 
Rs. 
7 [5?1 L Ü GUDU 4 M E S 
8 S U N I G I N 1 6 [ ] 
9 S U . T I . A d E N . Z U - y [ ] 
10 &&«-W-W-5[«?] 
11 a-wd dNanna! - [ ] 
12 na-ad-nu 
13 I T U d D U M U . Z I U D - 3 [ - K A M ] 
14 /z -w» d [X] [ ] 
4. Bi. 27/48: 24. Fundstelle: 27/48 O , Raum 3 des jüngeren Palastes zwischen 
späterem Einbaumauerwerk. Maße: 6,7/4,4/2,2 cm. Vgl. Mayer, M D O G 119 
(1987) 17. 
Liste von (Gerste-)Rationen. Die einzelnen Einträge bestehen jeweils aus 
Mengenangabe + Personenname. Die Tafeloberfläche, insbesondere der Rs., 
ist stark abgerieben, nur wenige Personennamen der Vs. sind sicher lesbar. 
Vs 
f v^r^ 
-1s 
Hm. 
m. tf 
W 
Wf 
t/cri&r 
^ T f / T ^ ^ r 
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y-
u 
m 
M m 
mmßUj 
Vs. 
1 1 (BÄN) 5 SILA mSi-it-m-Aa-mi\ 
2 1 (BÄN) 5 SILA '"IG/?1 - W - W [?] 
3 1 (BÄN) 5 SILA m[Xl-IGI?.2?-AN 
4 1 (BÄN) 4 SILA mW[-x]-zn 
5 1 (BÄN) 4 SILA m r X J - W - y - w ? 
6 1 (BÄN) 5 SILA [-x(-x)-]w« 
7 i (BÄN) 5 SILA -cxi - y - y 
8 1 (BÄN) 5 SILA mW - y - a-la-NN 
9 1 (BÄN) 5 SILA mBu-rum 
10 1 (BÄN) 5 SILA mHa-PUxUra?UdaV 
11 1 (BÄN) 4 SILA md"[XJ [-x] - y - su-kiV 
12 2 SILA Mu-ut-ra-me-em 
13 2 SILA m&-m- Cx?l-AN 
14 1 (BÄN) 4 SILA mLa-äIs-ha-rä 
Rs. 
1-8 (unleserliche Reste) 
ITU GU4?.S[I?.SÄ? UD-x-KAM] 
li-mu I-kn-~Nl 
5. Bi. 26/49: 95. Fundstelle: 2649,. Asche/Skelettgrube, Maße: 2,9/2,9/1,8 cm. 
Der Text bucht Getreide- und Bierrationen, die am Schluß summiert sind. 
Nach dem mit Zweckangabe (Z. 3) versehenen ersten Posten (Bezeichnung 
nicht erhalten) sowie am Schluß ist mit GlRI eine zuständige Person vermerkt. 
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Da als Datum nur der Monatsname angegeben ist, wird es sich um eine monat­
liche Abrechnung handeln, deren Formular mir allerdings nicht rekonstru­
ierbar ist. 
V: S 
Ri. 
9. H* 
P F F 
Vs. 
1 5SiLAtKAS?l [ ] 
2 X H X i [ 
3 a-naW[ ] « 
4 G IR I [ 
5 [3»[SILA? ] 
6 KAS N A [ ] 
7 tXl RA HI T[U ] 
Rs. 
8 6§\JIa-ab-W[ ] 
9 SUNIGIN 1 (BÄN) 2 SILA SE 
10 1 ( G U R ) § E K A S 
11 GIRI Za-mu-ra-a-bi-im 
12 ITU IIi-birrtim 
6. Bi. 26/49: 96. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 5,2/5,1/1,2 cm. 
Abgesplittertes Oberflächenfragment von einer Tafelrückseite mit fragmenta­
rischem Textende in auffällig großer Schrift. Unterhalb der letzten Textzeile 
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stehen offenbar zwei Summierungen: Die erste besteht eigenartigerweise aus 
einer bloßen Zahl3 mit einem Personennamen, die zweite faßt (in ungewöhnli­
cher Notierung) offenbar Rationen "durchschnittlichen Bieres" (vgl. Text 1, 
Z. 7) zusammen. Die letzte, restweise erhaltene Zeile gehört wohl zum Datum. 
1 [ ]W m rKU?l -g«-w- [ 
2 [ 110.5 la-wi-Dl\G\R[ 
3 [ ] I60?l. [9?1.40? K A § gur-nu [ 
4 i l T U ? ... L M D - 1 - K A M I 
7. Bi. T : 1. Fundstelle: Oberfläche, aus einem sich abzeichnenden größeren, 
rechteckigen Bau. Maße: 3,2/2,9/1,6 cm. 
Quittung über in Sekel gemessene Beträge (das Material, wohl Silber, stand 
vielleicht in der ersten, beschädigten Zeile), welche verschiedene, mit Filiation 
genannte Personen erhalten haben (SU BA .AN.T I .E .MES) . O b sich die Be­
rufsbezeichnung "Opferschauer" in Z. 7 nur auf den zuvor genannten Hinna-
A d d u oder aber auf sämtliche Personen bezieht, ist nicht sicher. Unklar auch 
Schriftreste und Zeilenabgrenzung auf dem Rand. A m Schluß ist ein Zeuge an­
geführt. 
Vs. 
1 10 GmWWW-ti-qum 
2 D U M U W-^Da-gan 
3 5 G I N Su-mu-ia-ah-sit-bi 
4 D U M U Hu-za-n 
5 2 G I N Hi-m-na-dlM 
6 D U M Ü Zu-dIs-ha-ra 
7 M Ä S . S U . G I D . G r o 
Z u einer ' l inearen' Zahlendarste l lung der S u m m e in A rch i ves royales de M a n X X I V , 
140, vgl . J . - M . D u r a n d , M A R I 5 (1987) 606. 
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Vs ^wSV^ 
M W 
VäSffiäfWB 
ytc 
jpmm 
Rd. 
8a [ ]WW 
8b [ ] tXl tXl AN [ ] 
Rs. 
9 1(X?-)1 ADa-gan 
1 0 S U B A . A N . T I . E . M E S 
11 I G I S E S - e ^ - T E (IP)-hu 
8. Bi. 28/46: 88. Fundstelle: 28/46 O, Raum 15 des jüngeren Palastes, Fußbo­
den der Phase III. Maße: 3,6/3,4/2,2. 
Liste von Personennamen, möglicherweise lexikalische Übung. 
M 
» f e 
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Vs. 
1 1 Wa-tkß-lu-um 
2 1 En-na-zu 
3 1 M - z W s - D I N G I R 
4 1 P I - T I N - D I N G I R 
5 1 Za-muU-x 
6 1 Z I . M A S / A N ! ? . A . M A S ? 
7 1 D U M U ( - ) / - / / - G I [ . X ? ] 
(Rs. unbeschriftet) 
9. Bi. 26/49: 97. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 5,5/3,8/2,1 cm. 
Liste von Personennamen. 
Vs. 
1 [1 ] ( X W n [ ? ] 
2 [1 ] Mu-ut-ra-me-em 
2 [1 }Ba-ah-li-dlM 
3 [1 ] Pa-ba-ia 
4 [1 ] Ra-im~su-dDa-ga[n] 
5 [ 1 ] Zi-im-ri-ia 
6 [1 ] W-bi-ADa-g[an] 
7 [1 \Ni-iq-me-ia 
8 1 dEN.ZU-2^-!X][ 
9 [1 ] Ga-bu-lum 
Rs. zerstört bis auf: 
ult. [1 ] t A & ? L « 4 ] 
SU. n;<Jvf 
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10. Bi. 26/49: 59. Fundstelle: 26/49 O , südlicher Schnittsteg, Grube, Asche­
schicht über Schicht mit den Skeletten. Maße: 3,4/3,6/1,8 cm. Vgl. Mayer, 
M D O G 119(1987) 16. 
Fragment, wohl Personenliste, nur Zeilenanfänge erhalten; Rs., soweit erhal­
ten, unbeschriftet. 
11. Bi. 26/49: 98. Fundstelle: 26/49 O , Asche/Skelettgrube. Maße: 5,1/3,8/3,0. 
Fragmentarische Liste von Personennamen (?), wegen des ungewöhnlich dik-
ken Formats vielleicht eine Übungstafel. Textkopie auf S. 78. 
1* [ ] X [ ] 
T [ ] 
3' 1 Ti-[ ] 
4' 1 Ia-di-l ] 
5' 1 Ia-x[ ] 
6' 1 la-m\p. ] 
7' lA[rl ] 
12. Bi. 29/52: 10. Fundstelle: Schnitt 29/52, in nördlicher Schnittwand, brau­
ner Schutt westlich des Ofens. Maße: 4,1/3,6/1,8 cm. 
Der gesiegelte Text (Bearbeitung der Siegel durch A . O t to vorgesehen) stellt 
wohl eine Urkunde dar. Der Schnftduktus unterscheidet sich von dem der 
restlichen Texte; er ähnelt in mancher Hinsicht dem der späteren Emär-Texte. 
Auffäll ig sind die Formen von K I , M A , K U / L A (?), L U und U R U . In Z. 1 f. 
und Z. 12 dürften die in Z. 6 f. erhaltenen Personennamen zu ergänzen sein; die 
Interpretation des letzteren (Älum-tüb- l ibbi?) ist unsicher. Z. 5 und Z. 9 be­
ginnen mit derselben Form (von tärum "zurückkehren, anfechten"?), die Zei­
lenenden sind jedoch unklar. Davor steht jeweils (Z. 4; Z. 7 f.) ein mit ana " z u " 
gebildeter Präpositionalausdruck; das in Z. 8 vorkommende Lemma dannatu 
ist mehrdeutig. Die letzten Zeichenreste könnten von einem L immu-Datum 
stammen, doch ist die Identifikation von Vs. und Rs. nicht ganz sicher. 
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i c J f W// a" J -^n f -
08c HTO 
tr 
A 
A 
B 
D 
Wml w m 
lck4-
11. Bi. 26/49:98 
Vs. 
1 "'URU[-DU10-SÄ-£/] 
2 mI[n-iDa-gan 
3 ki-ma K U / L A ? fXI[ ]'Xl 
4 a-na U D K U / L A ? D I / K I ? [ }W l$W 
5 lu{-)tu-ur-{-x) 
6 mI{-dDa-gan W W W 
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7 m U R U - D U 1 0 - S Ä - ^ ' a-na mn-(x\-x}] 
8 da-an-na-ti 
9 /»(-)t«-»r-W-W 
R s . 
10 rPAPJMAlXHXHXlSl 
11 IÄS?)KU /LA?[ ]tXJ 
12 ' n U R U [ - D U , o - S Ä 4 z ] 
13 f X [ ] 
( R e s t z e r s t ö r t ) 
R d . 
[fö-m]»? 00 [ ] 
14. 
ds. 
V w Ca M 
0- j& $M ^mfm 
m^KtäM//, r^rr 
, ^M^^f^^** 
feP 
P 
r i l - S r f 
2r e. 
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13. Bi. 28/48: 59. Fundstelle: 28/48 S, westlicher Schnittsteg, über + 261,3 m N . 
N . , Raum 17 des jüngeren Palastes, Nachnutzung. Maße: 5,1/4,6/2,4 cm. 
Bei dem undatierten Text könnte es sich aufgrund der Schrift und des Formats 
um eine Übungstafel handeln. Es werden verschiedene Brotmengen und -Sor­
ten aufgelistet. 
w^m Ww^rt^ 1 
Vs. 
1 2 ( B Ä N ) [ X S IL ]A N I N D A . S A G 
2 tXl N I N D A . G U B . S A G / K A 
3 [ ] [ 2 ? ) S I L A N I N D A . [ Ü S ? ] 
4 [4?1.(BARIG) 3 ( B Ä N ) W N I N D A . G U ! ? K I D A ? §1 
5 [ ]fXl L U G A L 
(Rs. unbeschriftet) 
14. 
cm 
Bi. 26/49: 99. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 6,8/5,8/3,3 
Aufl istung verschiedener Brotmengen und -Sorten. Beim Reinigen erwies sich 
die Tafeloberfläche als teilweise aus zwei Schichten bestehend (Korrekturen, 
Wiederverwendung?). In Z . 1 steht ba-an wohl syllabisch für B A N . Übungs-
text? 
Vs. 
1 Ii ?1 IX( .X) l l ba-an N I N D A [?] 
2 1 ( B A R I G ) 2 ( B A N ) 2 S I L A N I N D A lern>\-su?] 
3 [ ] N I N D A . S A G 
4 [ ] N I N D A . Ü S 
5 [ ] S I L A N I N D A [ ] 
6 [ S I L A « 1 [ 
7 [ ] 1 ( B Ä N ) ? [ ] 
8 [ ]W[ ] 
9ff. (Zeichenreste) 
(Rs. zerstört) 
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m XI 
Tn 
15. Bi. 26/49: 100. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 5,5/5,4/2,2 
cm. 
Auflistung verschiedener Brotrationen, Mengenangaben nicht erhalten. 
m 
m 
H! 
m 
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V s . 
1 [ ] W [ ] 
2 [ ] N I N D A [ ] 
3 [ ] N I N D A e[m}-sul] 
4 [ ] N I N D A [ ' ] 
5 [ ] N I N D A Ü S 
6 [ ] N I N D A IX) 
7 [ ] a-na G l N U X : 
8 [ ] [ N I N D A ? ] t X l [ ] 
9 [ ] C » [ ] 
( R s . z e r s t ö r t ) 
16. B i . 2 6 / 4 9 : 101. F u n d s t e l l e : 2 6 / 4 9 , A s c h e / S k e l e t t g r u b e . M a ß e : 6 , 3 / 4 , 5 / 2 , 4 
cm. 
N u r e in D r i t t e l d e r V s . d e r T a f e l is t b e s c h r i e b e n ( w i e b e i m f o l g e n d e n F r a g ­
m e n t ) . D i e e rs ten d re i Z e i l e n r e s t e s i n d m i r u n k l a r . Z . 3: " D e m B o t e n (?) 
F o r m a t u n d S c h r i f t d u k t u s lassen a u f e ine Ü b u n g s t a f e l s c h l i e ß e n . 
m&r 
J&K 
V s . 
a-na ma-ar'. {si-hp 
( R s . u n b e s c h r i f t e t ) 
! ? si-UpV-friV-HmnX^lW 
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17. Bi. 26/49: 102. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 8,2/5,4/3,2 
cm. 
Fragment einer nur im oberen Teil beschrifteten (Ubungs-)Tafel . 
e t i l 
Bi. 26/49: 102. Fundstelle: 26/49, Asche/Skelettgrube. Maße: 3,5/2,7/2,6 
Bruchstück einer ziemlich dicken und wohl auch großen Tafel mit kleiner 
Schrift (Kopie vergrößert) literarischen (?) Inhalts; Identifikationen von Vs. 
und Rs. nicht völlig sicher. 2 suttam am[ur?] "einen zweiten Traum s[ah 
ich(?)]" (Rs. Z . 3) und vielleicht sadi "Berge"(?) (Vs. Z. 1) klingen thematisch 
an das Gilgamesch-Epos an; es lassen sich jedoch keine Überschneidungen mit 
den vergleichbaren Passagen (II. oder V . Tafel der 12-Tafelrezension) ausma­
chen. 
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Vs 
2s. 
m. m 
WWhr 
WMJ„ 
Wm 
Vs. 
1 sa-di W[ 
2 ^qa^-du-um ku-^x\ 
3 sa-ra-lah/pH}llXllku}\ 
4 a-na W B A Z A W[ 
5 ID11X1 tXl [ 
6 tlDl txi 1X1[ 
7 [ ] W [ 
Rs. 
1 tXl N E [?] N A [ 
2 [ x J W & ? ] - B I - t e - W ] [ 
3 ü 2 su-ut-tam a-m[u\}-nr} 
4 rxirxnxnxHxif 
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19. Bi. 28/48: 1. Fundstelle: 28/48 S, neben jungem Sarkophag. Maße: 11,6/ 
8,3/4,2 cm. 
Beschriftetes Keramikfragment eines Räucherständers, die erhaltenen Zeichen 
nicht ergänzbar (Foto Wolfgang Bitterle). 
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M D O G 122 • 1990 M. Krebernik 
20. Bi. 25/50: 10. Fundstelle: 25/10 S, mittlerer Schnittsteg, Brandschicht über 
ctannür\ Maße: 7,0/3,4/1,9 cm. 
Unleserliches Fragment, nicht kopiert. Vgl. Mayer, M D O G 119 (1987) 16. 
21. Bi. 27/48: 10. Fundstelle: 27/48 O , H o f 11 des jüngeren Palastes, bei P fo ­
stenloch der Nachnutzung, + 262 m N . N . Maße: 10,1/4,5/2,7 cm. 
A ls Model wiederverwendete Tafel mit nicht mehr lesbaren Schriftresten, 
nicht kopiert; Foto in M D O G 119 (1987) 15 A b b . 5 rechts. Vgl . Mayer, 
M D O G 119(1987) 17. 
22. Bi. 28/48: 57. Fundstelle: Grube über Schicht mit den Skeletten. Maße: 7,2/ 
4,6/3,0 cm. Rs., soweit erhalten, unbeschriftet. 
Zwei Tafeln mit runden Griffeleindrücken: elementare Schreib- oder Re ­
chenübungen? 
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T e x t f u n d e T a l l B i c a M D O G 122 • 1990 
23 . B i . 2 6 / 4 9 : 27 . F u n d s t e l l e : 2 6 / 4 9 O , R a u m 5 des j ü n g e r e n Pa las tes , 1,5 m ö s t ­
l i ch d e s Schn i t t s t egs , 20 c m s ü d l i c h der r o t e n M a u e r , + 2 6 1 , 6 m N . N . M a ß e : 
6 , 5 / 4 , 5 / 2 , 5 c m . 
0 • 
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